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!"#$%&'#()* *(""+,%$(-$%* .&/$0-,%$(-$%* *(""+,1$%-2&03* .&/$0-,1+03*
?CCD* ?5B>* >CC* >E@* >CC*
F4-4"#$%4* @5?G* >@C* ?BC* >?E*
H'$%4&(*9I*@<* @5DG* >BA* ?EA* >B?*
H'$%4&(*9I*AI* A5JJ* >EC* @BJ* >DB*





































4, 52&-$1#,6!, 52&-$1#,78, 52&-$1#,79,
!"#-10#$($3((4* ?*@B>* D*@JB* J*EBA*
L&4"#(/"$3((4* C* C* C*
L--4$(21+*$3((4* AG>* JBC* )GBC*
M3((4*-'"*%#,-.$$4(*-'"*/N"1+* >*CD?* B*B@C* @*DJ@*
F4%(N4":1* >E* BJ* GE*
=0#((4-1$#$%14"1$+%0'%($#:4"* )JDB* )?*D?@* )@*J@@*
I".(('*$8N4":1* @*>?D* >>*DDE* J*B>?*
6$N4%(4"1$+%0'%($#:4"* )A*G@E* )>G*CCB* )>E*@>E*
:$##2,&;)$%/(, <=,>==, <7,==?, <==,@AB,



























































































!"#$%&'#()* *(""+,%$(-$%* .&/$0-,%$(-$%* *(""+,1$%-2&03* .&/$0-,
1$%-2&03*
?CCD* >5AE* >CC* >DG* >CC*
F4-4"#$%4* >5G?* >CE* ?C?* >>C*
H'$%4&(*RI*@<* >5EB* >@>* ?@E* >?E*
H'$%4&(*RI*A<*'+*A7* ?5DJ* >E@* @A>* >DA*












































!"#-10#$($3((4* @*AEC* >B*@AC* >B*?JJ* >B*JJ?* >B*JJ?*
L&4"#(/"$3((4* D>* @DE* @DE* @DE* @EG*
L--4$(21+*$3((4* )BAG* )>CD* C* )??* )@C*
M3((4*-'"*%#,-.$$4(*-'"*/N"1+* ?*JGC* G*?EB* G*?EB* B*B>E* B*B>E*
F4%(N4":1* EE* >JB* >JJ* >DC* >JE*
=0#((4-1$#$%14"1$+%0'%($#:4"* )?*D>A* )A*DGE* )B*?@G* )A*EJA* )B*?DD*
I".(('*$8N4":1* @*CJC* >J*???* >G*ECA* >G*DGA* >G*BAD*
6$N4%(4"1$+%0'%($#:4"* )>A*??D* )?G*>?C* )?D*CBC* )?G*JJ>* )?D*@@>*
:$##2,&;)$%/(, <==,=>@, <@,@I@, <==,=7?, <I,IAB, <==,B@6,



























































!"#$%&'#()* *(""+,%$(-$%* .&/$0-,%$(-$%* *(""+,1$%-2&03* .&/$0-,
1$%-2&03*
?CCD* A5JJ* >CC* @?B* >CC*
F4-4"#$%4* J5@D* >BB* ADC* >B>*
H'$%4&(*;I*@<* D5CJ* >GE* BA@* >GJ*
H'$%4&(*;I*A<* E5BB* ?CC* GG@* ?CA*
H'$%4&(*;I*AI* E5AA* >ED* GBA* ?C>*
H'$%4&(*;I*A7* E5BC* >EE* GGB* ?CA*
H'$%4&(*;I*AR* E5BA* ?CC* GG?* ?CA*



































!"#-10#$($3((4* @*@AD* >?*BCD* >>*DBD* >>*EEA* >>*JDD* >C*BBD*
L&4"#(/"$3((4* C* C* C* C* C* C*
L--4$(21+*$3((4* @DD* ?*?B?* >*DDE* ?*@E?* ?*?BG* >*@GE*
M3((4*-'"*%#,-.$$4(*-'"*/N"1+* JGC* @*DGC* @*BB>* @*DJJ* @*E?A* @*???*
* >>* >JB* >D@* >BB* >BE* >AG*
=0#((4-1$#$%14"1$+%0'%($#:4"* )@AD* )B*AJD* )B*@DE* )G*>CJ* )B*BGB* )B*?AC*
I".(('*$8N4":1* A*>BE* >@*@>D* >?*CE?* >?*@>>* >?*BG?* >C*CBA*
6$N4%(4"1$+%0'%($#:4"* )?*A>@* )@C*JGB* )?E*E?@* )@A*CB>* )@>*>J?* )?D*GCD*
:$##2,&;)$%/(, =,B7>, <=B,77?, <=B,@6A, <H=,B7=, <=@,?==, <=@,>>7,






































































































































































































































































2Jernbaneverket « Mulighetsstudie utbyggingskonsepter for intercitystrekningen Vestfoldbanen»,  


























































































































































































































































































































3 Jernbaneverket:  «KVU for IC-området: Situasjonsanalyse Østfoldbanen»,  «KVU for IC-området: 























































































































































































































^##_33`, HAA@, X$P$%'&-$, R%(&&,6, O8,78, O8,79,
S'%%* CTA>* CT?E* CT?D* CT?D* CT?D*
F3++4* CTBC* CT@G* CT@A* CT@A* CT@A*
F8:4* CTBJ* CTA?* CT@E* CT@E* CT@E*
K"4:"10%(#:* >TCD* CTBB* CTAJ* CTAJ* CTAJ*
=#"&%O'"+* >T?@* >T>C* >TC?* CTBG* @AB#+





































































































4 Jernbaneverkets høyhastighetsutredning skal anbefale hvilke langsiktige strategier som skal ligge til grunn for 













































































































































































































^##_33`, HAA@, X$P$%'&-$, R%(&&,6, L8,7KJL, L8,7!J8,
!#$+4$* >TC>* CTBG* CTBC* CTAB* CTAB*
=(#$+4* >T>>* >TCG* CTBE* CTB?* CTB?*
U#,#"* >T??* >T>D* >T>>* @AC#+ @AC!+
I".,.$::#2* >T@J* >T@>* >T?A* @ACD+ #A@@+
S'42N* >TB>* >TA@* >T@G* #A@E+ #A@D+




























































































































































































































































































































































































































^##_33`, HAA@, X$P, R%(&&,6, Q8,7!, Q8,78, Q8,7K, Q8,7L, Q8,7M,
=#$:4* CTB?* CTAE* CTAG* CTAG* CTAG* CTAG* CTAG* CTAG*
U'2,4%("#$:* >TC@* CTBG* CTB@* CTB@* CTB@* CTB@* CTB@* CTB@*
U'"(4$* >T>A* >TCA* >TCC* >TCC* >TC>* >TC>* >TC>* A_>?,
!/$%O4"+* >T?D* >T>B* >T>C* =_AA, =_AA, =_AA, =_AA, >TCD*
=('004* >TAC* >T?D* >T?@* =_AI, =_=A, c, =_=A, =_A?,
!'"&* >TB@* >TAC* >T@G* =_=6,, =_=7, =_==, =_=7, =_AI,
=#$:4-P'":* >TB>* >T@G* >T@?* =_=@, =_HA, =_=>, =_=@, =_=6,
V#"N10* ?TCB* >TB>* >TAG* =_HB, =_6A, =_H6, =_HB, =_H=,
X'"%+".$$* ?T@E* ?TC@* >TBE* =_6I, =_7H, =_6?, =_6I, =_67,
















5 Konsept 4F:  Uten stopp ved Sande og Holmestrand, øvrige konsepter: uten stopp ved Sande, Holmestrand og 



























































































































































^##_33`, HAA@4,XD-[, HAA@4,L'S, HAH>4,XD-[, HAH>4,L'S,
U#,#"* C>TAC* C>T@?* C>T?J* C>T?C*
V1224W#,,4"* C?T?A* C?T>G* C?T>C* C?TCA*
K"4:"10%(#:* C>T>?* C>TCA* C>T>C* C>TCA*
=#"&%O'"+* C>TC@* CCTBB* C>TC>* CCTBB*
U#2:4$* C>T?@* C>T>A* C>T??* C>T>B*
!/$%O4"+* C>T?@* C>TC@* C>T?A* C>TC@*
V#"N10* C>TBA* C>T@?* C>TA@* C>T?@*



































7 Linjen Oslo-Sarpsborg økes til 3 avg/time i rush, 2 avg/time utenom rush. 
















T#%$0&(&S, X$(-$#(/, 9%$0)$&-, X$(-$#(/, 9%$0)$&-,
L%2')F3++4)F8:4)K"4:"10%(#:* >T?C* >5B*Y*C5GE* >T?C* ?Y>*
L%2')S'%%)=#"&%O'"+)U#2:4$* ?T>B* ?5JB*Y*>5JB>C* ?T>C* @Y?*
L%2')U'2,4%("#$:)U'"(4$* )* )* >T@A* ?Y>*
L%2')!/$%O4"+* >T@D* >*Y*>* >T@B* ?Y>*
L%2')=#$:4-P'":Z)V#"N10[* >TAG* >*Y*C5A* >TAG* ?Y>*
L%2')V#"N10)X'"%+".$$* )* )* >TBJ>>* ?Y>*
L%2')=014$Z)X'"%+".$$[* ?T>C* >*Y*C5A* ?T>C* ?Y>*
L%2')U#,#"* )* )* >TBC* ?Y>*


















9 Gjelder Oslo - Fredrikstad 
10 Gjelder Oslo  Sarpsborg, lavere frekvens til Halden. 




































































































12 Befolkningsutvikling gir i Intercitymodellen - sammen med en generell vekstfaktor (som reflekterer 




















V1224W#,,4"* @?*EC?* >A*D@B* C5JG*]* @D*D@D* >J*J>>* >D5C*]*
S'42N* >>*B>J* A*AEJ* C5GA*]* >@*?AG* B*>@B* >B5C*]*
I".,.$::#2* >G*DBG* A*JDG* C5BJ*]* >E*>?>* B*A?E* >@5A*]*
U#,#"* @A*D?G* >G*ABD* C5B?*]* @D*EEE* >D*BDB* >?5C*]*
=(#$+4* >C*BEC* ?*JDG* C5BE*]* >?*CAE* @*>EA* >@5D*]*
!#$+4$* ?*DEA* >??* C5G@*]* @*@?C* >AC* >A5J*]*
Q1:%N'22* ?C*>DG* ?*GCG* >5AD*]* ?J*DEB* @*G>A* @D5?*]*
^#":4",'4$* @>*DB?* D*CG@* ?5CE*]* BC*?>G* >@*>AE* BJ5J*]*
V1224%("/,* >CD*AEE* A@*?DD* >5BB*]* >B?*?DE* GC*DBD* AC5A*]*
L%2'*=* @EC*GJE* ??G*BEJ* >5A?*]* B@?*JJB* @CE*?B?* @G5A*]*
M#(1'$#2(W4#("4(* >CD*@?B* >>E*EAB* >5A@*]* >AD*CAA* >G@*E?A* @G5J*]*
=0/34$* ?J*GC>* ?A*BA?* >5A@*]* @J*J?>* @@*BA>* @G5J*]*
V3%#04"* BG*AGJ* @E*JC@* >5CA*]* JC*DAE* AE*J>C* ?B5B*]*
=#$:N10#* JJ*EJ>* @D*GBE* >5CC*]* EJ*CEB* AD*??A* ?A5B*]*
<%04"* GA*EEG* ?>*?G?* >5?C*]* DA*AG@* ?J*B>E* @C5C*]*
R"#,,4$* JE*DED* AC*?DA* >5AJ*]* >>C*>G@* BB*D?J* @J5E*]*
=#$:4* D*@?J* ?*CCD* >5??*]* >C*DGD* ?*BDE* @C5B*]*
U'2,4%("#$:* >>*EBD* @*GDJ* C5EJ*]* >A*JE?* A*BA?* ?@5J*]*
=0'&&.,* ?D*@AG* E*GBA* C5J@*]* @@*?DG* >>*?JD* >J5A*]*
!/$%O4"+* G>*@CC* ?E*>DD* >5CB*]* JJ*CEA* @J*J>B* ?B5D*]*
=('004* >>*BB>* @*?J?* >5BD*]* >G*@?A* A*GG>* A>5@*]*
=#$:4-P'":* AG*>JD* >J*ED@* C5DB*]* BB*GGD* ?>*J?C* ?C5B*]*
V#"N10* @J*@GB* >?*BD>* C5GJ*]* A@*?DJ* >A*BJB* >B5D*]*
X'"%+".$$* BG*AGJ* ?@*@GG* C5BC*]* G@*CAG* ?G*@J>* >>5J*]*
=014$* A>*GCG* >G*A@?* C5B?*]* AG*GB@* >D*AAC* >?5>*]*
U#2:4$* ?J*AAD* >C*GAC* C5DB*]* @@*CJG* >?*D?>* ?C5B*]*
=#"&%O'"+* B@*C?B* ?C*EAJ* C5DE*]* GA*A@@* ?B*ABJ* ?>5B*]*
K"4:"10%(#:* GB*GGE* @C*D@@* C5EC*]* JE*E?E* @J*BGG* ?>5J*]*
F8:4* >C*EBC* >*BDG* C5DJ*]* >@*?AD* >*E>D* ?>5C*]*
F3++4* G*GJ>* >*?@A* C5JC*]* J*JGE* >*A@A* >G5B*]*
S'%%* AB*BEE* >J*AB>* >5>@*]* BD*AA?* ?>*EGD* ?D5?*]*
=01* AJ*>>D* >J*B?@* >5A>*]* GA*>JA* ?@*G>E* @G5?*]*
H'2O'($* B>*AEJ* >?*>>E* >5>D*]* GG*GEC* >B*@DG* ?E5B*]*
U'00%.$:* @>*EEE* J*?CA* >5CB*]* AC*?E@* E*CJ?* ?B5E*]*


































_0,`* I'%(4:5*?CCD* I'%(4:5*?C?B* <"O41:5*?CCD* <"O41:5*?C?B*
V1224W#,,4"* G5JE* G5C@* ?5EE* ?5E?*
U#,#"* B5E@* B5CD* ?5DG* ?5GA*
R"#,,4$* B5?@* A5?E* @5JG* @5?A*
!/$%O4"+* B5GG* A5JE* @5?C* ?5DC*
=#$:4-P'":* @5EC* @5GA* @5>G* ?5ED*
V#"N10* B5A?* B5?>* @5C@* ?5DA*
X'"%+".$$* J5>@* G5JJ* B5@>* A5ED*
=014$* A5G@* A5@J* ?5EE* ?5JB*
U#2:4$* A5??* @5EC* @5?G* @5CB*
=#"&%O'"+* A5DB* A5AA* @5AC* @5CC*
K"4:"10%(#:* A5EC* A5B@* @5G>* @5>D*


















































14 Eksogen=utenfor modell, dvs bestemt av modellbruker. 
15 
persontransport, 2002-  
16 Kilde:  Statens vegvesen, vegtrafikkindeks. 
17 Kilde: Statistisk Sentralbyrå, statistikkbanken, perioden 2004  2010. 





















































































































































































































































, X$P$%'&-$, R%(&&,6, R%(&&,7,
9%(-'2:O#$4$* E?*]* E@*]* EB*]*
R'N"4O#$4$* DJ*]* E>*]* EB*]*










24 Forutsetningene i tabellen avviker noe fra forutsetninger lagt til grunn for nytteberegningene, men forskjellen 



































































































































































































!"#$%&'#(), *(""+,%$(-$%, .&/$0-,%$(-$%, *(""+,1$%-2&03, .&/$0-,
1$%-2&03,
?CCD* ?5B>* >CC* >E@* >CC*
K"#,%0"4N4(* ?5JA* >CE* ?>C* >CE*
F4-4"#$%4* @5?G* >@C* ?BC* >?E*
!"1$$*>* @5?A* >?E* ?AJ* >?D*
!"1$$*?* @5>A* >?G* ?A>* >?B*
H'$%4&(*@<* @5DG* >DC* ?EA* >B?*































26  InterCitymodellen for Østlandet dekker reiser på strekningene innenfor InterCitytriangelet (Lillehammer  
Skien  Halden) samt reiser innenfor strekningen Oslo  Kongsberg.  Resultatpresentasjonene for Østfoldbanen 
omfatter alle reiser mellom to stasjoner innenfor strekningen Moss  Halden samt reiser mellom en av stasjonen 




^=+AAA,%$(-$%`, HAA@, X$P+, R%(&&,=, R%(&&,H, 52&-+6!, 52&-+68,
L%2')S'%%YF3++4YF8:4* >\>GE* >\BDC* >\BEE* >\B?J* >\JCB* >\ADA*
L%2')M4:"4*^2',,#* J>D* EA>* E?A* ECG* >\>E?* E?J*
L%2')U#2:4$* >BA* >DJ* >JJ* >JE* ?C@* >D?*









































27 Reiser som inngår i markedsgrunnlaget for InterCitymodellen for Østlandet, dvs uten reiser til bl.a Østerdalen 



































































































































































































, *(""+,%$(-$%, .&/$0-,%$(-$%, *(""+,1$%-2&03, .&/$0-,1$%-2&03,
?CCD* >5AE* >CC* >DG* >CC*
K"#,%0"4N4(* >5G?* >CE* ?C?* >CE*
F4-4"#$%4* >5BG* >CB* ?C>* >CD*
!"1$$*>* >5GG* >>?* ?>C* >>@*
!"1$$*?* >5B@* >C@* >EJ* >CG*
H'$%4&(*RI*@<* >5DD* >?G* ?@B* >?J*













28  InterCitymodellen for Østlandet dekker reiser på strekningene innenfor InterCitytriangelet (Lillehammer  
Skien  Halden) samt reiser innenfor strekningen Oslo  Kongsberg.  Resultatpresentasjonene for Østfoldbanen 
omfatter alle reiser mellom to stasjoner innenfor strekningen Lillehammer -Tangen samt reiser mellom en av 




^=+AAA,%$(-$%,1%+,;%`, HAA@, X$P+, R%(&&,=, R%(&&,H, 52&-+6!, 52&-+68,
L%2')!#$+4$Y=(#$+4YU#,#"* *JAD* *JBB* D@@* *J@J* >*CCE* GB>*
L%2')I"\:#2YS'42NYV1224W#,,4"* *ADA* *BA?* *BGG* *B?J* BDA* A@?*














































29 Omtalen av Vestfoldbanens marked dekker også lokaltogreiser på strekningen Drammen  Kongsberg. 








































































, *(""+,%$(-$%, .&/$0-,%$(-$%, *(""+,1$%-2&03, .&/$0-,1$%-2&03,
?CCD* A5JJ* >CC* @?B* >CC*
K"#,%0"4N4(* B5AC* >>@* @J?* >>A*
F4-4"#$%4* J5@D* >BB* AEC* >B>*
!"1$$*>* J5A?* >BG* AE>* >B>*
!"1$$*?* J5?C* >B>* AJD* >AJ*
H'$%4&(*;I*@<* D5CJ* >GE* BA@* >GJ*































































































































^=+AAA,%$(-$%,1%+,;%`, HAA@, X$P$%'&-$, R%(&&,=, R%(&&,H, 52&-+Q86!, 52&-+68,
L%2')^"4$2#$:* *?B@* *@J@* *@GJ* *@GC* @E>** @?E*
L%2')=/$:"4*;4%(-'2:* *AGE* *BED* *BEJ* *BD?* G@B* BBB*
L%2')!/$%O4"+* *B??* *JG?* *JBD** *J@A* E?@* J>G*
L%2')M'":"4*;4%(-'2:* *AEC* *G@D* *GBA* *G>G** DCB* BD?*













































!"#$%&'#(), *(""+,%$(-$%, .&/$0-,%$(-$%, *(""+,1$%-2&03, .&/$0-,1+03,
?CCD* ?5B>* >CC* >E@* >CC*
F4-4"#$%4* @5?G* >@C* ?BC* >?E*
H'$%4&(*9I*@<* @5DG* >BA* ?EA* >B?*
H'$%4&(*9I*AI*F* A5B>* >DC* @AC* >JG*
H'$%4&(*9I*AI* A5JJ* >EC* @BJ* >DB*































































































































































































































!"#$%&'#(), VLR, U)$%Pa%#, VLR4,%D-[, U)$%Pa%#4,%D-[,
?CCD* >J\ECC* )* B\?CC* )*
F4-4"#$%4* ?A\JCC* )* J\@CC* )*
H'$%4&(*9I*@<* ?A\>CC* GCC* J\>CC* ?CC*
H'$%4&(*9I*AI* ?@\@CC* >\ACC* G\JCC* GCC*
H'$%4&(*9I*AI*F* ?@\BCC* >\?CC* G\JCC* GCC*






































33 Reisene i tabellen inkluderer bare turer innenfor området som dekkes av InterCitymodellen.  Reiser mellom 
















































































































































!"#$%&'#(), *(""+,%$(-$%, .&/$0-,%$(-$%, *(""+,1$%-2&03, .&/$0-,
1$%-2&03,
?CCD* >5AE* >CC* >DG* >CC*
F4-4"#$%4* >5G?* >CE* ?C?* >>C*
H'$%4&(*RI*@<* >5EB* >@>* ?@E* >?E*
H'$%4&(*RI*A7*F* ?5JE* >DD* @@C* >JD*
H'$%4&(*RI*A7* ?5DJ* >E@* @A>* >DA*







































































































































































!"#$%&'#(), VLR, U)$%Pa%#, VLR4,%D-[, U)$%Pa%#4,%D-[,
?CCD* E\BCC* )* ?\ECC* *
F4-4"#$%4* >?\BCC* )* @\DCC* *
H'$%4&(*RI*@<* >?\CCC* BCC* @\GCC* ?CC*
H'$%4&(*RI*A7* >C\ECC* >\GCC* @\>CC* JCC*
H'$%4&(*RI*A7*F* >>\CCC* >\BCC* @\>CC* JCC*









































35 Reisene i tabellen inkluderer bare turer innenfor området som dekkes av InterCitymodellen.  Reiser mellom 














































































































36 I beregningen er det forutsatt en reisetidselastisitet (Arc-elastisitet) på -1,0.  Det er ikke tatt hensyn til andre 
endringer i tilbudet eller variasjoner i reiselengde og reisetid. 
37 Høyhastighetstrafikk er beregnes av Atkins på oppdrag fra Jernbaneverket. Oppgitt strekningsbelastning er 
basert på turmatriser mottatt i e-post 11.01.2012.  Reiser innenfor strekningen Oslo  Lillehammer er utelatt for 

























!"#$%&'#(), *(""+,%$(-$%, .&/$0-,%$(-$%, *(""+,1$%-2&03, .&/$0-,
1$%-2&03,
?CCD* A5JJ* >CC* @?B* >CC*
F4-4"#$%4* J5@D* >BB* ADC* >B>*
H'$%4&(*;I*@<* D5CJ* >GE* BA@* >GJ*
H'$%4&(*;I*A<* E5BB* ?CC* GG@* ?CA*
H'$%4&(*;I*AI* E5AA* >ED* GBA* ?C>*
H'$%4&(*;I*A7* E5BC* >EE* GGB* ?CA*
H'$%4&(*;I*AR* E5BA* ?CC* GG?* ?CA*










38 Beregningene som presenteres i dette avsnittet er gjennomført med feil i sonedata for reiser til/fra 
Gardermoen og Torp.  Bortsett fra antall reiser til/fra Torp og Gardermoen er betydningen for resultatene 
beskjende.  Antall reiser til/fra Torp er justert i Figur 5.8 , tilsvarende korreksjon er også gjennomført ved 






























































































































































































































































!"#$%&'#(), VLR, U)$%Pa%#, VLR4,%D-[, U)$%Pa%#4,%D-[,
?CCD* ?C\ECC* )* J\>CC* )*
F4-4"#$%4* ?J\DCC* )* E\@CC* )*
H'$%4&(*;I*@<* ?G\ECC* ECC* E\>CC* ?CC*
H'$%4&(*;I*A<* ?B\DCC* ?\CCC* D\DCC* BCC*
H'$%4&(*;I*AI* ?B\ECC* >\ECC* D\DCC* BCC*
H'$%4&(*;I*A7* ?B\DCC* ?\CCC* D\DCC* BCC*
H'$%4&(*;I*AR* ?B\DCC* ?\CCC* D\DCC* BCC*

























39 Reisene i tabellen inkluderer bare turer innenfor området som dekkes av InterCitymodellen.  Reiser mellom 


















































































































































































40   Samferdselsdepartementet (2006) anbefaler dette risikotillegget, basert på Minken (2005). Minken viser til 
































































































































































































M(.+-,2%+!c7#[+d! PJ! ZJ! BJ! KJ! =K! =J! <K! <J!






























41 I eksemplet er det forutsatt en basisfart (skiltet hastighet) på 90 km/t og en strekningskapasitet på 1.200 biler 
pr. time. 
42 Den norske tidsverdistudien, TØI-rapport 1053B-2010. 
43 Se f.eks: Prosam rapport nr. 190, 2011: «Framkommelighetsundersøkelser for bil i Oslo og Akershus 2009-



































































































































































^3("",HA==,0%+`, 52&-$1#,6!, 52&-$1#,78,, 52&-$1#,79,
6$N4%(4"1$+%0'%($#:4"* B*GCC* >E*DGG* ?@*JA>*
=&#"(*-'"$342%45*4$042(%&'"* )@?C* )>*?D>* )>*?D>*
:;)$%/(4,HA=@, A*G@E* >G*CCB* >E*@>E*

































6$N4%(4"1$+4"* >J*?>G* @?*C>J* @A*@B?* @?*JG>* @A*GJB*
=&#"(*-'"$342%45*4$042(%&'"* )*>*CBC* )?*>CC* )?*>CC* )?*>CC* )?*>CC*
:;)$%/(4,HA=@, =7,HH@, H?,=HA, H@,A>A, H?,BB=, H@,66=,



































6$N4%(4"1$+4"* @*CCC* @G*GCC* @B*BCC* AC*JJJ* @J*@A>* @A*ACC*
=&#"(*-'"$342%45*4$042(%&'"* )>GG* )>*JDB* )>*JDB* )>*JDB* )>*JDB* )>*JDB*
M8N4":15*?C>D* ?*A>@* @C*JGB* ?E*E?@* @A*CB>* @>*>J?* ?D*GCD*























































O-#P2"/C'&$&, JCC* * JDC* D@C*
L2)%$C'&$&, J?C* BCC* DCC* DBC*






































































































, 52&-$1#,6!, 52&-$1#,78, 52&-$1#,79,
!"#-10#$($3((4* ?*@B>* D*@JB* J*EBA*
L&4"#(/"$3((4* C* C* C*
L--4$(21+*$3((4* AG>* JBC* )GBC*
M3((4*-'"*%#,-.$$4(*-'"*/N"1+* >*CD?* B*B@C* @*DJ@*
F4%(N4":1* >E* BJ* GE*
=0#((4-1$#$%14"1$+%0'%($#:4"* )JDB* )?*D?@* )@*J@@*
I".(('*$8N4":1* @*>?D* >>*DDE* J*B>?*
6$N4%(4"1$+%0'%($#:4"* )A*G@E* )>G*CCB* )>E*@>E*
:$##2,&;)$%/(, <=,>==, <7,==?, <==,@AB,





































, 52&-$1#,6!, 52&-$1#,78,, 52&-$1#,79,
X4"%'$('+5*"4-4"#$%4("#-100* >*>AJ* @*G@B* @*@J?*
X4"%'$('+5*'N4"-/"(*'+*$3%0#&(*("#-100* >@@* DCG* JB@*
X4"%'$("#-1005*#$:"4*("#$%&'"(,1:24"* JJE* ?*>?>* ?*C>G*
M3((4*-'"*+':%0.$:4"* ?E?* >*D>?* >*D>?*



































, 52&-$1#,6!, 52&-$1#,78,, 52&-$1#,79,
d$#/"(-"'>*0+#2$)/&((-$2-$#* Q*PPV* O*POV* _ZU*
d$#/"(-"'>*"33$(-%&'*2FE,* 5_PP* 5Q*QVY* 5VOO*
d$#/"(-"'>*2"/-(+)$#* 5WPW* 5Z_Z* 5WYV*
G()#$*",$#+-E#$#>*0+#2$)/&((-$2-$#* 5[V* 5QYQ* 5Q_O*
G()#$*",$#+-E#$#>*"33$(-%&'*2FE,* YU* QQP* QQZ*
G()#$*",$#+-E#$#>*2"/-(+)$#* WP* UP* UV*
N")/-"'>*($--"*(:--$* P* P* P*






















, 52&-$1#,6!, 52&-$1#,78,, 52&-$1#,79,
8(3#+/-#12-1#+7'&3-$#* )?CJ* )DE?* )DGJ*
A#&3-/5*"'*7$)%&2$C"%)/2"/-(+)$#>*
&(3#+/-#12-1#* J* GCG* )DG*
T33$(-%&'*2FE,*+7*-#+(/,"#--F$($/-$#* GGC* >*C@B* @C@*





























, 52&-$1#,6!, 52&-$1#,78,, 52&-$1#,79,
F4:.%4"(4*.23004%0'%($#:4"* ABJ* ?*CE?* >*ADB*
F4:.%4"(4*%(/30'%($#:4"* >DE* >*GG?* JEA*
F4:.0%P'$*1*2'0#24*.(%21&&* ??* ?C>* >>D*
F4:.0%P'$*1*.(%21&&*#N*021,#+#%%4"* >GG* DAC* D>B*
U42%4+4N1$%(4"5*'N4"-/"(*O12("#-100* ?AJ* J@G* GG>*
TD3,&W##$,P2%,-'3PD&&$#,P2%,a)%(S, =,A@H, >,>6A, 6,@B6,
Q$:"\*1*#$(#22*%0#::4*'+*:"4&(4*&"*8"* J5A* ?@5J* ??5>*
Q$:"\*1*#$(#22*W#":(*%0#::4*'+*:"4&(4*&"*8"* C5J* ?5@* ?5?*






















































6$N4%(4"1$+4"5*4$:"4(*$1N8* ?C*]* )?C*]* )C5A@* )C5C@* )??*]*
6$N4%(4"1$+4"5*:4-1$4"(4*0.((*Z,122*0"[* )>*BBC* )@*>CC* )C5>E* )C5CE* )A*@AC*
F4-4"#$%44((4"%&/"%425*4$:"4(*$1N8* )?C*]* ?C*]* )C5AB* )C5CE* @C*]*
!"#-100N40%(*4((4"*?C?B* C5G*]* >5G*]* )C5@E* )C5>?* C5E*])&'4$+*
X"':.0(1N1(4(%N1"0$1$+4"* >C*]* @C*]* )C5?>* )C5>>* BC*]*
H#20.2#%P'$%"4$(4* G*]* ?*]* )C5BJ* C5ED* )C5E*])&'4$+*








































, 52&-$1#,6!, 52&-$1#,78,, 52&-$1#,79,
!"#-10#$($3((4* ?*ADG* E*>>J* D*J@?*
L&4"#(/"$3((4* C* >>@* >AG*
L--4$(21+*$3((4* AC@* ?*GGB* DE*
M3((4*-'"*%#,-.$$4(*-'"*/N"1+* >*>GA* J*EDE* B*JG>*
F4%(N4":1* >E* BJ* GE*
=0#((4-1$#$%14"1$+%0'%($#:4"* )JEJ* )?*AAD* )@*BJJ*
I".(('*$8N4":1* @*?JG* >J*AE@* >>*??C*
6$N4%(4"1$+%0'%($#:4"* )A*G@E* )>G*CCB* )>E*@>E*
:$##2,&;)$%/(, <=,6?6, =,7@@, <@,AII,




















































































































!"#-10#$($3((4* @*AEC* >B*@AC* >B*?JJ* >B*JJ?* >B*JJ?*
L&4"#(/"$3((4* D>* @DE* @DE* @DE* @EG*
L--4$(21+*$3((4* )BAG* )>CD* C* )??* )@C*
M3((4*-'"*%#,-.$$4(*-'"*/N"1+* ?*JGC* G*?EB* G*?EB* B*B>E* B*B>E*
F4%(N4":1* EE* >JB* >JJ* >DC* >JE*
=0#((4-1$#$%14"1$+%0'%($#:4"* )?*D>A* )A*DGE* )B*?@G* )A*EJA* )B*?DD*
I".(('*$8N4":1* @*CJC* >J*???* >G*ECA* >G*DGA* >G*BAD*
6$N4%(4"1$+%0'%($#:4"* )>A*??D* )?G*>?C* )?D*CBC* )?G*JJ>* )?D*@@>*
:$##2,&;)$%/(, <==,=>@, <@,@I@, <==,=7?, <I,IAB, <==,B@6,
































X4"%'$('+5*"4-4"#$%4("#-100* >*EGE* D*B@@* D*AEJ* D*J@>* D*J@>*
X4"%'$('+5*'N4"-/"(*'+*$3*("#-100* ???* @*>AD* @*>??* @*?DG* @*?DG*
X4"%'$("#-1005*#$:"4*("\,1:24"* BJJ* ?*D>C* ?*D>C* ?*DEB* ?*DEB*
M3((4*-'"*+':%0.$:4"* BHH, @7I, @7I, @?=, @?=,












































































d$#/"(-"'>*0+#2$)/&((-$2-$#* ZYZ* W*_WZ* W*Z[V* W*_[V* W*_[V*
d$#/"(-"'>*"33$(-%&'*2FE,* QQ_* 5WQU* 5VOW* 5VQP* 5VPQ*
d$#/"(-"'>*2"/-(+)$#* 5[PV* 5W*PWW* 5W*PZQ* 5O*[[V* 5O*[[Y*
G()#$*",$#+-E#$#>*&((-$2-$#* 5O* _* _* QV* QV*
G()#$*",$#+-E#$#>*"33$(-%&'*2FE,* Q* 5U* 5U* 5QP* 5QP*
G()#$*",$#+-E#$#>*2"/-(+)$#* Q* 5O* 5O* 5V* 5V*
N")/-"'>*($--"*(:--$* P* P* P* P* P*

















8(3#+/-#12-1#+7'&3-$#* )D?G* )>*AGE* )>*AGE* )>*AEG* )>*AEG*
A#&3-/5*"'*7$)%&2$C"%)2"/-(+)$#>*
&(3#+/-#12-1#* @EE* >*CA>* >*CA?* >*CBA* >*CBB*
T33$(-%&'*2FE,>-#+(/,"#--F$($/-$#* )>>E* @?C* A?D* A?C* A>>*









































F4:.%4"(4*.23004%0'%($#:4"* GGC* ?*AEA* ?*AEA* >*JC@* >*JC@*
F4:.%4"(4*%(/30'%($#:4"* >*CEB* >*ADC* >*ADC* >*A@C* >*A@C*
F4:.0%P'$*1*2'0#24*.(%21&&* >?B* >JG* >JG* >JE* >JE*
F4:.0%P'$*1*.(%21&&*#N*021,#+#%%4"* J@J* >*@JA* >*@JA* >*@EJ* >*@EJ*
U42%4+4N1$%(4"5*'N4"-/"(*O12("#-100* >A@* JJ>* JJ>* D>C* D>C*
TD3,&W##$,P2%,-'3PD&&$#,P2%,a)%(S, H,B?A, ?,HI>, ?,HI>, >,>=I, >,>=I,
F4:\*1*#$(#22*%0#::4*'+*:"4&(4*&"*8"* >>* @G* @G* @A* @A*
F4:\*1*#$(#22*W#":(*%0#::4*'+*
:"4&(4*&"*8"* >5>* @5B* @5B* @5A* @5A*

















































6$N4%(4"1$+4"5*4$:"4(*$1N8* ?C*]* )?C*]* )C5B@* )C5?C* )@A*]*
6$N4%(4"1$+4"5*:4-1$4"(4*0.((*Z,122*0"[* )>*BBC* )@*>CC* )C5@A* )C5?G* )>>*@>C*
F4-4"#$%44((4"%&/"%425*4$:"4(*$1N8* )?C*]* ?C*]* )C5BB* )C5?A* B?*]*
!"#-100N40%(*4((4"*?C?B* C5A*]* C5E*]* )C5BC* )C5?D* >5A*])&'4$+*
X"':.0(1N1(4(%N1"0$1$+4"* >C*]* @C*]* )C5@A* )C5?@* JB*]*
H#20.2#%P'$%"4$(4* B5B*]* @5B]* )C5BD* )C5>@* *)>5A*])&'4$+*
























































!"#-10#$($3((4* @*BDA* >D*EED* ?@*C?G* ?@*CED* ?@*BDD*
L&4"#(/"$3((4* DC* >*G@@* >*J?E* >*GGG* >*JG>*
L--4$(21+*$3((4* )GC>* )?DG* )??J* )>E?* )?@?*
M3((4*-'"*%#,-.$$4(*-'"*/N"1+* ?*D@D* >@*AJ>* >?*JD@* >C*CBD* >C*B@D*
F4%(N4":1* EE* >JB* >JJ* >DC* >JE*
=0#((4-1$#$%14"1$+%0'%($#:4"* )?*D?C* )A*JG>* )B*>>D* )A*DG?* )B*>GG*
I".(('*$8N4":1* @*>D>* ?E*?@>* @?*@J>* ?E*EAD* @C*GGD*
6$N4%(4"1$+%0'%($#:4"* )>A*??D* )?G*>?C* )?D*CBC* )?G*JJ>* )?D*@@>*
:$##2,&;)$%/(, <==,A7B, 6,===, 7,6H=, 6,=BB, H,66?,






































































































!"#-10#$($3((4* @*@AD* >?*BCD* >>*DBD* >>*EEA* >>*JDD* >C*BBD*
L&4"#(/"$3((4* C* C* C* C* C* C*
L--4$(21+*$3((4* @DD* ?*?B?* >*DDE* ?*@E?* ?*?BG* >*@GE*
M3((4*-'"*%#,-.$$4(*-'"*/N"1+* JGC* @*DGC* @*BB>* @*DJJ* @*E?A* @*???*
* >>* >JB* >D@* >BB* >BE* >AG*
=0#((4-1$#$%14"1$+%0'%($#:4"* )@AD* )B*AJD* )B*@DE* )G*>CJ* )B*BGB* )B*?AC*
I".(('*$8N4":1* A*>BE* >@*@>D* >?*CE?* >?*@>>* >?*BG?* >C*CBA*
6$N4%(4"1$+%0'%($#:4"* )?*A>@* )@C*JGB* )?E*E?@* )@A*CB>* )@>*>J?* )?D*GCD*
:$##2,&;)$%/(, =,B7>, <=B,77?, <=B,@6A, <H=,B7=, <=@,?==, <=@,>>7,
















































X4"%'$('+5*"4-4"#$%4("#-100* ?*C@G* J*AJ?* J*?@G* J*G@A* J*AJE* G*DAB*
X4"%'$('+5*'N4"-/"(*'+*$3*("#-100* >@J* >*AEC* >*@JA* >*B>G* >*ADC* >*?JE*
X4"%'$("#-1005*#$:"4*("\,1:24"* >*>JB* @*BAG* @*?AE* ?*DAB* ?*D@C* ?*A@A*
M3((4*-'"*+':%0.$:4"* C* C* C* C* C* C*











































































X4"%'$('+5*,#"04:%1$$(40(4"* >*@?@* A*AAJ* A*?A>* A*AAE* A*A@?* @*EE?*
X4"%'$('+5*'--4$(21+*0P/&* )GA@* )?*EBB* )?*G>B* )@*CE@* )@*CG>* )?*CE@*
X4"%'$('+5*0'%($#:4"* )GDC* )>*AE?* )>*G?G* )>*@BG* )>*@J>* )>*ECC*
<$:"4*'&4"#(/"4"5*,#"04:%1$$(40(4"* )JD* )@@G* )@A>* )@@B* )@@C* )@CC*
<$:"4*'&4"#(/"4"5*'--4$(21+*0P/&* B@* ?@>* ?@A* ?@C* ??J* ?CG*
<$:"4*'&4"#(/"4"5*0'%($#:4"* ?A* >CB* >CJ* >CB* >CA* EA*
^':%('+5*$4(('*$3((4* A, A, A, A, A, A,


















6$-"#%(".0(."#N+1-(4"* )>GA* )BB@* )B>>* )BGC* )BBG* )AEA*
R"1-(%)*'+*N4:2104W'2:%0'%($#:4"5*
1$-"#%(".0(."* )@D* D>* >E* EC* )??* )?A*
L--4$(21+*0P/&*#N*
("#$%&'"((P4$4%(4"* BEC* ?*J?A* ?*@D>* ?*DG@* ?*D@A* >*DDJ*















































F4:.%4"(4*.23004%0'%($#:4"* ?DA* ?*C??* >*DJD* ?*CAG* ?*C@?* >*JA@*
F4:.%4"(4*%(/30'%($#:4"* BD* A?G* ACA* A?E* A?J* @GG*
F4:.0%P'$*1*2'0#24*.(%21&&* >?* AC* @J* AC* AC* @B*
F4:.0%P'$*1*.(%21&&*#N*021,#+#%%4"* >@B* ABD* A?A* AGA* AGC* ACE*
U42%4+4N1$%(4"5*'N4"-/"(*O12("#-100* ?JC* E>G* DCD* DED* EGB* GGD*
TD3,&W##$,P2%,-'3PD&&$#,P2%,a)%(S, B?A, 6,@?A, 6,>>=, 6,@BB, 6,IH7, 6,HHH,
F4:\*#$(#22*%0#::4*'+*:"4&(4*&"*8"* J* ?J* ?B* ?J* ?J* ?A*
F4:\*#$(#22*W#":(*%0#::4*'+*:"4&(4*&"*
8"* C5J* ?5J* ?5B* ?5J* ?5J* ?5A*





























































6$N4%(4"1$+4"5*4$:"4(*$1N8* ?C*]* )?C*]* )C5JJ* )C5BB* )BA*]*
6$N4%(4"1$+4"5*:4-1$4"(4*0.((*Z,122*0"[* )>*BBC* )@*>CC* )C5BG* )C5@B* )??*CBG*
F4-4"#$%44((4"%&/"%425*4$:"4(*$1N8* )?C*]* ?C*]* )C5JE* )C5BE* >@E*]*
!"#-100N40%(*4((4"*?C?B* C5G*]* >5G*]* )C5JG* )C5GC* *b*?5?*])&'4$+*
X"':.0(1N1(4(%N1"0$1$+4"* >C*]* @C*]* )C5GB* )C5BJ* >DC*]*
H#20.2#%P'$%"4$(4* G*]* ?*]* )C5DG* C5C@* *)?5G*])&'4$+*


















































!"#-10#$($3((4* @*@B>* >G*@B@* >G*?B?* >J*D?C* >D*CBD* >G*D>A*
L&4"#(/"$3((4* C* G??* BJB* GE>* JBE* JBE*
L--4$(21+*$3((4* @DC* EDE* GCC* >*?DJ* @A>* )GBG*
M3((4*-'"*%#,-.$$4(*-'"*/N"1+* JG@* E*BJE* D*D@E* >C*?ED* >>*?@?* >C*BDC*
=0#((4-1$#$%14"1$+%0'%($#:4"* )@BC* )B*A?J* )B*@A?* )G*CA?* )B*AEB* )B*>J>*
F4%(N4":1* >>* >JB* >D@* >BB* >BE* >AG*
I".(('*$8N4":1* A*>BB* ??*?E?* ?>*>CD* ?A*?CE* ?B*CB@* ??*AJ?*
6$N4%(4"1$+%0'%($#:4"* )?*A>@* )@C*JGB* )?E*E?@* )@A*CB>* )@>*>J?* )?D*GCD*
:$##2,&;)$%/(, =,B7H, <@,7B6, <@,@=>, <I,@76, <?,==I, <?,=6B,



































































































































L'#'-$##, 8$%+.L, Q$-#P2"/, O-#P2"/, L2)%$, .L,X$P,
H'$%4&(Ac:<c/IcNIc6d* JJ* ;I*AI* 9I*AI*F* )* JB*
H'$%4&(Ac:7c/KcN7c;66* DC* ;I*A7* 9I*AK* )* JB*
H'$%4&(Ac:Ic/IcN<c;* JE* ;I*A<* 9I*AI* )* JB*
H'$%4&(Ac:<c/IcNRc6;* D>* ;I*AR* )* )* JB*
H'$%4&(Ac:<c/KKcNQc66* D?* ;I*AQ* )* )* JB*
F4-4"#$%4cd66* JB* ;I*F4-*?C?B* 9I*F4-*?C?B* * *
K"#,%0"4N4(c6;* EC* ;I*K"#,* 9I*K"#,* RI*K"#,* JB*
I#%1%?CCDc@* >D* H#21O"4"1$+* H#21O"4"1$+* H#21O"4"1$+* *
H'$%4&(Ac:<c/IcNIcd* E?* )* )* RI*A7*F* ED*
H'$%4&(Ac:7c/KcN7c;666* EJ* * * RI*A7* ED*
H'$%4&(Ac:Ic/IcN<c;6* EG* * * RI*A* ED*
H'$%4&(>c;6* DG* !"1$$*>* !"1$$*>* !"1$$*>* JB*
H'$%4&(?* DE* !"1$$*?* !"1$$*?* !"1$$*?* JB*
H'$%4&(@<** DA* !"1$$*@<* !"1$$*@<* * JB*
H'$%4&(@I* D@* !"1$$*@I* !"1$$*@I* * JB*
* * * * * *
F4-4"#$%4cd666* E@* * * * *
F4-4"#$%4cd666cKI120'%(* EA* K/2%',W4(* * K/2%',W4(* E@*
H'$%4&(Ac:<c/IcNIcdKI120'%(* EB* K/2%',W4(* * K/2%',W4(* E@*
F4-4"#$%4cd6;* ED* * * RI*F4-*?C?B* *
H'$%4&(@<c66* EE* * * !"1$$*@<* ED*
H'$%4&(Ac:<c/IcNIcdK/2F41%4(1* >C?* K/2%',W4(* K/2%',W4(* K/2%',W4(* ED*
F4-4"#$%4cd6;cKQ2#%(1%1(4(* >C>* K/2%',W4(* K/2%',W4(* K/2%',W4(* ED*















































































































45 Følgende rapporter omhandler dette direkte eller indirekte.  
- -rapport 2010:15 
- -rapport 
2010:16.  
- -rapport 2009:6 



































































































































































































47 I tillegg til variablene omtalt over, har den variabel tilbringer- og frabringeravstand, og en to-trinns 
minimering av Generaliserte kostnader (Finn først gunstigste tilbringer og frabringertransportmiddel for alle 
hovedtransportmidler, finn deretter gunstigste hovedtransportmiddel).  Dette forholdet er ikke av betydning for 




















































Q'%('C$", M&[$#, X$(-$[$&-(0#, b$%(2/$, R%'&-12%#3(//$",
<N%(#$:** H,* * * d*
F41%4(1:*>*** S1$.((4"* * e* d*
K"40N4$%*** <$(#22*Y*(1,4* * e* d*
F41%4(1:*?** S1$.((4"* * e* d*
LN4"+#$+4"** <$(#22* * e* d*
F41%40'%($#:*>* H"'$4"* e* * d*
F41%40'%($#:*?** H"'$4"* * e* d*
F41%4"* <$(#22* e* e* d*
F4($1$+%-'":421$+AE* X"'%4$(* e* * *





























49 Andel av reisene på relasjonen som gjennomføres av bosatte i sonen med lavest sonenummer. 
50 Endring i reiseaktivitet som ikke er generert av befolkningsvekst eller endringer i transporttilbudet. 












HA,03, @A,03, =>A,03, HA,03, @A,03, =>A,03, HA,03, @A,03, =>A,03,
X4"%'$O12* EJ5)* >>?5)* >?A5)* JA5)* EE5)** >CB5)** >AE5)** >DG5)** >ED5)**
K.22%('&&4$:4*!'+* EJ5)* >>?5)* >?A5)* JA5)* DJ5)** EE5)*** >AE5)** >DG5)** >DG5)**
R1"40(4*!'+* EJ5)* >>?5)* >?A5)* JA5)* DJ5)** EE5)*** >AE5)** >DG5)** >DG5)**
Q0%&"4%%O.%%* EJ5)* >@G5)* >AE5)* JA5)* DJ5)** EE5)*** >AE5)** >DG5)** >ED5)**
;4":1*#N*N4$(4(1:* >GJ5)* >GJ5)** >GJ5)* >@C5)* >@C5)* >@C5)** ?JE5)** ?JE5)** ?JE5)**














, b$%-2&C(", 9D""-#211R2S, L(%$0#$R2S, M0-1%$--CD--, Q$&#$#(/,
X4"%'$O12, , , , , ,
K.22%('&&!'+* ?C* * * * *
R1"40(4!'+* ?C* DB* * * *
Q0%&"4%%O.%%* ?C* BC* BC* * *
;4$(4(1:* GC* GC* GC* GC* *






























5%2&$%4,*$/('&,, !%C$(/-%$(-$%, 9%(#(/-%$(-$%, 92%%$#&(&S-%$(-$%,
,F-#'&/'%/'))(0G, b%+%$(-$, b%+03, b%+%$(-$, b%+03, b%+%$(-$, b%+03,
X4"%'$O12* >B*Z>C[* C5DC*ZC5BC[* C*Z>C[* >5CC*Z>5CC[* BC*Z>B[* >5BC*Z>5CC[*
!'+* ?C*ZB[* >5CC*ZC5BC[* ?C*ZB[* >5CC*ZC5BC[* BC*Z>C[* >5BC*ZC5DC[*
















F-#'&/'%/'))(0G, !%C$(/-%$(-$%, 9%(#(/-%$(-$%, 92%%$#&(&S-%$(-$%,
?C*0,* )C5BC* )*C5BC* )C5BC*
DC*0,* )C5DC* )C5DC* )C5DC*


























































































































, X$P$%'&-$C'&$,, M&/%(&S,1%,;%, M&/%(&S,&;)$%/(,
O-#P2"/C'&$&, @>*E>@* JD* >*GB?*
L2)%$C'&$&, ?>*>DB* >C@* ?*>JD*
Q$-#P2"/C'&$&, BD*@BA* JD* >*GAG*

































T2&$, M"'-#(-(#$#, R$##[$#, b%2/D0#,
, , , X$P+C'&$,, M&/%(&S,1%,;%, M&/%(&S,&;)$%/(,
Y'"/$&, C5C@@* >C5?*]* ?>>G* J* >B?*
T'%1-C2%S, C5C@@* B5D*]* J@BE* >A* @C>*
9%$/%(0-#'/, C5C@A* >?5J*]* GJED* ?E* G>A*
X;/$, C5C@A* @5?*]* @@JG* A* JJ*
XWSS$, C5C@A* @5?*]* ?@?G* ?* B@*
*2--, C5C@B* G5?*]* GAB@* >A* ?EB*
U-"2%$S(2&$&, C5CA>* G5@*]* @ADA* D* >BE*


















T2&$, M"'-#(-(#$#, R$##[$#, b%2/D0#,
, , , X$P+C'&$,F3(""+0%G, M&/%(&S,1%,;%, M&/%(&S,
&;)$%/(,
](""$['33$%, C5C@A* ?D5E*]* ?*>@C* ?>* AAB*
*2$"), C5C@?* ?>5?*]* ?*?>E* >B* @?@*
8%D3D&//'", C5C@?* >E5E*]* @*DJB* ?B* B?J*
Y'3'%, C5C@B* >B5E*]* @*DBB* ?>* AB>*
T#'&S$, C5C@?* G5E*]* @*C??* J* >A@*
R'&S$&, C5C@?* J5D*]* >*AEC* A* JE*
U-"2%$S(2&$&, C5CA>* G5@*]* A*BEA* >C* ?>C*






















*T2&$, M"'-#(-(#$#, R$##[$#, b%2/D0#,
, , , X$P+C'&$,F3(""+0%G, M&/%(&S,1%,;%, M&/%(&S,
&;)$%/(,
T0($&, C5C@@* @5G*]* JG>J* E* >EG*
b2%-S%D&&, C5C@B* @5B*]* JC>@* E* >DC*
]'%)(0, C5C@@* A5A*]* @EDE* G* >??*
T'&/$PE2%/, C5C@B* A5?*]* BAGB* D* >J?*
T#200$, C5C@@* @5E*]* @>BJ* A* DG*
Ra&-C$%S, C5C@A* B5?*]* GA>A* >>* ?A?*
T0211D3, C5C@@* B5J*]* A?>A* D* >GJ*
Y2"3$-#%'&/, C5C@@* A5>*]* ?BAB* @* J@*
T'&/$, C5C@A* @5?*]* >DDA* ?* AA*
L%'33$&, C5C@J* ?5>*]* >?BDB* >C* ?CB*
U-"2%$S(2&$&, C5CA>* G5@*]* @AJ>* J* >BD*





























52&-$1#, !%$'",F3HG, =AA, 6AA, >AA,
6!, BC>*@JC* BC* >BC* ?B>*
78, DEBD?C* EC* ?GE* AAD*


















, !%$'",F3HG, >A, =AA, HAA,
6!, *************GEA*CCC** @B* GE* >@E*
7!, *********>*G>?*CCC** D>* >G>* @??*
78, *********>*G>?*CCC** D>* >G>* @??*
7K, *************AAC*CCC** ??* AA* DD*












52&-$1#, !%$'",F3HG, HAA, ?AA, =AAA,
7!, >CA*CCC* ?>* G?* >CA*
78, >CA*CCC* ?>* G?* >CA*
7K, >?A*CCC* ?B* JA* >?A*













Vlsta Analyse AS 
ViSla AMlyse AS er et samfunnsfaglig analyseselskap med hovedvekt på 
økonomisk forskning, utredning, evaluering og rådgiving. Vi utfører oppdrag 
med høy faglig kval ~et uavhengighet og Integntet Våre sentrale temaområder 
omfatter klima, energi , samferdsel , næringsutvikling, byutvikling og velferd. 
Våre medarbeidere har meget høy akademisk kompetanse og bred erfaring in· 
mmfor konsulentvirksomhet. Ved behov benytter vi et wlutviklet nettverk med 
selskaper og ressurspersoner Msjonalt og intemasjooan, SelSkapet er i sin 
helhet eiet av medarbeiderne. 
